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第３章  金属表面の表面電荷ブロッキング層による 























   ＴＣＯレスバックコンタクト色素増感太陽電池のメッシュの表面処理における 



























































































































































































 ｐ型半導体と n 型半導体を合金法や拡散法を用いて原子レベルで接合させた接合部













但し、 Eg：シリコンのバンドギャップ 1.1[eV] C: 光速 2.998×108 [m/sec] １
eV＝1.6×10-19[J] ｈ：プランク定数 6.62×10-34[J・sec] 




















Pmax＝Jsc[eVmax2/ｋT] / [1＋eVmax/ｋT] 
Jsc=Q{1-exp(-a・t）}e・nph（Eg) 
但し  
e：電子素量 ｋ：ボルツマン定数 T：絶対温度 




れており[18]、半導体のバンドギャップ Eg が 1.4eV より大きくなると電圧 Vmax は増大





















底状態 HOMO（Highest Occupied Molecular Orbital) (S0)から、金属原子から配位子へ
の電子が移動する MLCT（Metal to Ligand Charge Transfer)遷移により励起状態 LUMO











タニア伝導帯を 0.9eV で一致する色素ができたとすると、λ＝1234/0.9≒1380nm まで
光電変換できることになる。実際は電子が移動する為に電位差を必要とする為、これよ





































・TiO2中の電子と酸化還元レドックス電解質との再結合（ I3-＋-e ⇒ I- ） 
・作用電極(TCO)中の電子と酸化還元レドックス電解質との再結合 
















を移動させるための色素には、さらに電子障壁の 0.4eV を加えた 1.2eVの HOMO-LUMO電
位差が必要であり、このような色素ができたと仮定して、その光学吸収端は 1240/1.2eV
＝1033nm程度となる。300～1033nmの光をすべて変換できたとして、フォトンの積分と
して計算できる短絡電流は 36mA 程度となり、変換効率は FF を 0.75 として 20%程度が
限界の理論変換効率と考えられる。 
 実際には、ルテニウム有機錯体である N3や N719色素の HOMO-LUMO間のエネルギー差
















































ープした酸化錫(In doped Tin Oxide:以下 ITO)があるが、ITOは高温加熱による抵抗値
の増加が大きいため、色素増感太陽電池にはフッ素をドープした酸化錫(F doped Tin 
Oxide:以下 FTO)付きガラス基板が用いられる。 





































・HOMO 順位がレドックスの還元電位に近く、LUMO が酸化チタンの伝導体の電位に近 
い。 
社名 製品名 一次粒子サイズ(nm) 比表面積(cm2/g) その他特記事項
Tayca TK-294 23 13wt%
HPA-15 15
Solaronix SA TiNanoxide D 13 120 12wt%
TiNanoxide HT 13 11wt%
TiNanoxide T 9 165 11wt%
Catalysts&Chemical Ind.Co.Ltd.
社名 製品名 一次粒子サイズ(nm) 比表面積(cm2/g) その他特記事項
Ishihara Sangyo Co.,Ltd. ST-01 7 300
ST-21 20 50
Tayca Corp. AMT-100 6 260
AMT-600 30 50
Super Titania 15 85～110 Rutile＜30%
Super Titania 20 60～85 Rutile＜30%
Super Titania 30 35～60 Rutile＜50%
Nippon Aerosil Co.,Ltd. P-25 30 49 Anatase+Rutile
Showa Titanium
Table 1.1  代表的な酸化チタンのペースト. 





































− + 𝟐𝟐𝐞𝐞− → 𝟑𝟑𝐈𝐈−   (1)  
一方アノードの色素界面では以下の反応が起こる。 
𝟑𝟑𝐈𝐈− → 𝐈𝐈𝟑𝟑






















































 Figure 1.10は Kroonらの試算による[23]発電コストの割合を示したものである。全体
の 70%を材料費が占める。材料費のうち透明導電性ガラス FTO が 32%を占める。次いで























Figure 1.10  色素増感太陽電池材料コスト比率 















































２.１ 太陽電池の評価 特性測定方法及び解析方法 
２.１では、本研究に用いた各種特性の測定原理および機器について説明する。 
２．１．１ 疑似太陽光照射下発電効率測定 
 疑似太陽光照射下発電効率測定は白色光源付分光感度測定装置(Solar Simulator 












































する事により I-V 曲線を描く事ができる。Figure 2.3 に I-V 測定結果の一例を記載す
る。内部抵抗因子のフィルファクター(FF)は以下の式で求める。 
𝑭𝑭𝑭𝑭 = 𝑰𝑰𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴×𝑽𝑽𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴
𝑱𝑱𝑺𝑺𝑺𝑺×𝑽𝑽𝑶𝑶𝑺𝑺    (3) 
 IMax×VMaxは各々電流と電圧をかける事で得られる出力 Wに等しく、得られた I-V曲線
で WMaxとなる。これより内部抵抗を因子とした曲率 FFが得られる。また、変換効率(η)％
は入射光強度(IS)が 100[mW/cm2] なので、以下の式で求める事ができる。 
𝜼𝜼＝ 𝑭𝑭𝑭𝑭×𝑽𝑽𝑶𝑶𝑺𝑺×𝑱𝑱𝑺𝑺𝑺𝑺
𝑰𝑰𝑺𝑺
× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏   (4) 
 電圧印可速度はデバイスに対して正方向を－、逆方向を+としてみなし、-0.2V から
0.8V まで印加速度 0.01V/100ms～0.01V/1000msで掃引して測定を実施した。 
 
  
Figure 2.2 太陽電池特性評価の回路図. 
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IPCE（Incident Photon to Current Efficiency）がある。IPCEは太陽電池の入射単色
光あたりの光電変換効率を評価する。具体的には波長毎に変換された電子の発生量を表
示するものであり、IPCE＝1240× Jsc / λφとなる 




















Figure 2.4  太陽電池の暗電流特性. 
Figure 2.5  太陽電池の IPCE 特性. 
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実施した。測定には、山下電装株式会社製の Solar simulator YSS-50Aと Perkin Elemer
社製 Model5210のロックインアンプ、セイコーEG＆G社製の Potentiostat/Galvanostat
を用い、解析には Perkin Elemer社製 Power Suite, Zsimpwinを用いた。Figure 2.6 に
測定装置のブロック図を示す。図のように太陽電池セルの作用極を CTR と REF に接続
し、対極を WKGと SENに接続した状態で擬似太陽光の光強度を 100mW/cm2下照射し発電
させた。    
この発電した状態を維持しながら界面抵抗を測定した。AC レベルは 10mVrms で実施
し、キャリア密度を揃えるために各デバイスに対して 2[mA/cm2]になるようにバイアス
を印加して評価を行った。測定によって得られた結果をフィッティングする事で、各々
の界面に相当する抵抗成分を得た。Figure 2.7と Figure 2.8に得られた交流インピー
ダンス測定の結果と周波数特性の結果を示す。色素増感太陽電池内の抵抗成分には、対
極と電解液の界面(30 kHz～1000 Hz)，作用極に使用している酸化チタン粒子間にある
























２．１．５ OCVD (光電圧過渡応答・電子寿命) 





































Figure 2.7 周波数特性測定例. Figure 2.6 交流インピーダンス測定例. 





















































































① 低抵抗の TCO として知られている ITO (Indium Tin Oxide)や FTO（F-doped Tin 
Oxide）は、色素増感太陽電池の構成部材でもコストが高い。 
② ITO は TiO2 を焼成する際に必要となる高温プロセス中では Sn サイトの中性化によ
るクラスター化が原因で比抵抗が増大するため、光電変換効率の低下を引き起こす。
比較的耐熱性が高い FTOは面積抵抗が ITO より大きく、やはり効率を低下させる要
因となっている。 
③ デバイスの TCO-less化は大面積化によるシート抵抗増加を防止する。 




性の板の表面に TCO を製膜し、その上にチタニアを主成分とするアノードを 400～
500℃で焼成する構成をとっていた。このため受光面には耐熱性のある硬脆材量の
TiO２+増感色素 
























































① バックコンタクト型色素増感太陽電池の SUS メッシュ電極はヨウ素電解液中での
耐腐食性が弱いので金属チタンのメッシュを適用すべきである。 



















































Figure 3.3  SUS メッシュとチタンメッシュのバックコンタクト型色素増感太陽電池の比較 
 


























③ 電極につける金属酸化物半導体の TiO2 とメッシュの金属チタン相互に親和性が良
く、化学的に反応しない事。 































チタンメッシュは株式会社ニラコ製純チタン 100 メッシュ(線径 100μm)を用いた。
前処理として、アセトンとイソプロピルアルコール内に順に浸漬させ、油脂やほこりを
除去する。さらに、窒素ガスとアルゴンガス(７：３)の混合ガス雰囲気中で、YAGレー


















































 上記レーザー改質後のチタンメッシュの状態を Figure 3.6bに示す。ワイヤは窒化
チタン固有の黄土色の変色を呈している。これらのメッシュのワイヤ部断面サンプル
の電子顕微鏡断面写真を Figure 3.7a、Figure 3.7b に示す。Figure 3.7b の窒化処理
をした方は表面に高いコントラストの層が得られた。この層はレーザーの熱により、
窒素原子がチタン内部に拡散、固溶したもので、HAZ（Heat Affected Zone)内部に、




















 Ar : N2 = 30 : 70 
・シールドガス流
量： 20 L/min 
資料(メッシュ) 






















Figure 3.6a 表面窒化処理前のメッシュ Figure 3.6b 表面窒化処理後のメッシュ 
Figure 3.7a 表面窒化処理前の 
メッシュワイヤの断面 SEM 写真 
Figure 3.7b 表面窒化処理後の 

















1.3 1.7 2.2 2.6 3 
平均 HAZ厚さ 
[nm] 
400 850 1100 1400 1580 
 
 
Table 3.2  HAZ 厚さとレーザー照射強度 













 上記の前処理を施したチタン製メッシュに市販の Solaronix 製酸化チタンペースト
Ti-Nanoxide D/SP(Solaronix TiO2:13nm, Scattering TiO2 particle 400nm)をスキー
ジ法にて塗布した。具体的には以上の前処理を施したチタンメッシュを 
①  ガラス板の上に固定 
② メタルマスク(厚さ 50μm、開口部 6×20mm、MITANI)を設置。 
③ 開口上部に高粘度のチタニア D/SP-Paste を適量載せ、スライドガラスなどのエッ
ジ部分を開口方向へと引き伸ばす事により塗布する。D-Paste が完全に乾く前にメ
タルマスクを引き離し、続いてメッシュを静かにガラス板からとりはずした。 


















Laser Energy Dencity [J mm-2]



























① N719 色素(Solraonix, Ruthenizer 535-bisTBA)38mg を t-ブチルアルコールとアセ
トニトリルの体積比 1:1の混合溶媒 100mLに加え、0.3mMの色素溶液を作製した。 
② 前記色素溶液を用い、チタンメッシュ上に作製したポーラスチタニア層を色素溶液
に室温（23℃）にて 48～72時間浸漬した。 






































FTO ガラス基板)、 日本板硝子、LowE ガラス)に電界液の還元性をより高めるための触
媒機能をもつ Pt 層(膜厚 100nm)を形成したものを用いた。ガラス基板は使用する前に
次のように前処理した。まず、FTO ガラス基板を適当な大きさに切り出した。その後、
界面活性剤(スキャット 20X-N，ナカライテクス株式会社)を水道水で希釈した水溶液に
基板を浸漬させ超音波洗浄機(Branson Ultrasonic Cleaner 1510-DTH, 70W 42kHz, 
BRANSON)を用いて 20 分程度洗浄した。その後、水道水で界面活性剤を十分除去した後
に、アセトンとイソプロピルアルコール内に順に浸漬させ、共に１0分程度の超音波洗
浄を施した。その後 FTO 基板上にスパッタリング法(Ar ガス圧 6.6×10-1Pa の圧力下に
Figure 3.11  酸化チタン-色素吸着図. 
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を Figure 3.13,及び Table 3.3に示す。本実験に用いた素子のチタンメッシュは、照
射部のエネルギー密度が 1.3[J/mm2]のものを使用した。断面観察法で膜厚を計測したと
ころ、HAZの厚さは約 400nmであった。その結果は図が示すように有意差があり、光電
変換効率が約 0.6%から 2倍の 1.2％に向上する事を確認した。またこの実験では、同じ
条件で作製した3つの素子を比較した。その結果実験のばらつきの程度はJscで0.5mA、




































厚 0のサンプルとして評価した。Figure 3.14及び Table 3.4に処理なしのメッシュを
用いた電池を含め、5 種類の電池の IV 特性評価の結果を示す。IV 特性結果では窒化膜
の厚さに従って効率がよくなっており、1100nm 以上ではあまり大きな差がない。処理
なし、すなわち TiN 層膜厚が 0 と比較すると短絡電流が 2.2mA/cm2 から 6.18mA/cm2 と














Jsc [mA/cm2] 4.85 4.31 4.40 4.52 2.20
Voc [V] 0.51 0.53 0.55 0.53 0.49
Fill Factor 0.51 0.51 0.50 0.51 0.53























Figure 3.14 窒化膜厚による IV 特性の違い 
 





























Jsc [mA/cm2] 4.85 4.75 5.98 6.18 2.20
Voc [V] 0.51 0.58 0.68 0.63 0.49
Fill Factor 0.51 0.53 0.61 0.60 0.53














Thickness of  nitride layer [nm]
Thickness of nitride layer vs. OCV
Figure 3.15  窒化膜厚 vs 開放電圧 


























Thickness of  nitride layer [nm]
Thickness of a nitride layer vs. Jsc
Figure 3.16 窒化膜厚 vs 短絡電流密度 
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Thickness of the nitride layer [nm]
Thickness of a nitride layer vs. FF










































Figure 3.18 窒化処理による暗電流特性の変化 
 















































Thickness of a nitride layer vs. IPCE






























Figure 3.20 窒化処理による OCVD 特性の変化 




①IV 特性において JSC、FF、Voc が TiN 膜厚を増やす事により向上し、1100nm をピーク
値としてそれより厚くすると効率は下がる。光電変換効率は最大 4倍になる 
② 同一逆バイアス電位における暗電流は少なくなる 
③IPCE 特性の評価結果より、効率の向上は、増感色素 N719と TiO2が感度を持つ全波長
領域で平均して起こる。 
③ OCVD 特性の測定結果から、TiNパッシベーションにより電子寿命が長くなる。 
 








































































Conduction Band of TiO2 
-4.0 eV 















Figure 3.23-a   























Band gap 1.6eV 






















Conduction Band of TiO2 
-4.0 eV 
Conduction  




















Figure 3.23-b   



















































































3.5.1.2で記載した通りの方法で作製した。株式会社ニラコ製 100 メッシュ(線径 100μ
m)を用い、前処理として、アセトンとイソプロピルアルコール内に順に浸漬して、油脂
やほこりを除去する。さらに、酸素とアルゴンガス(７：３)の混合ガス雰囲気中で、YAG





















































 Ar : O2 = 70 : 30 





Figure 4.2  レーザー改質後の素子素材 
処理部 





 酸化膜を形成したメッシュを、第３章で述べた TiN 製膜と同様の条件でアセトンとイ
ソプロピルアルコール内に順に浸漬させ、メッシュの緩みや変形を防ぐため超音波洗浄
を用いずにリンスした後、Solaronix 製酸化チタンペースト Ti-Nanoxide D/SP(Solaronix 
TiO2:13nm, Scattering TiO2 particle 400nm)をスキージ法にて塗布し、電気炉 F0300，
YAMATO)に挿入して室温から 450℃まで 5℃/min のレートで昇温し、空気中 450℃30
分間維持した状態で焼成した。 
 次に N719 色素(Solraonix, Ruthenizer 535-bisTBA)の有機溶媒希釈液を用いて 48~72 時
間浸漬し、焼成後の TiO2の表面に吸着した。 
以上の工程で作製した作用電極を、第３章 3.5.1.7 に示した方法で組み立てた。 






























































Processing Nitridization Nitridization Nitridization Oxidation Oxidation Oxidation 
Energy density 
at processing surface 
1.3[J/mm2] 2.2[J/mm2] 3.0[J/mm2] 1.3[J/mm2] 2.2[J/mm2] 3.0[J/mm2] 
Mesh Material Titanium Titanium Titanium Titanium Titanium Titanium 
Dye N719 N719 N719 N719 N719 N719 
Titania D/SP D/SP D/SP D/SP D/SP D/SP 










 Table 4.1 に示したバックコンタクト型色素増感太陽電池の IV 特性を、疑似太陽光照
射下でソーラシミュレータと分校計測器 CEP-200 型計測器を用いて評価した。 




Figure 4.4 I-V 特性の比較 

















































3.2 5.6 5.0 1.4 3.1 3.3 1.5
0.55 0.62 0.72 0.55 0.65 0.67 0.55
0.29 0.30 0.34 0.35 0.37 0.41 0.26
















膜と比較した結果を Figure 4.5～Figure 4.9 にまとめて示す。 
【Voc】 
















































































































Figure 4.7 処理強度 VS 短絡電流 Jsc 
























































































































































②短絡電流 Jsc、開放電圧 Voc はどちらも向上する。 
③開放電圧 Voc はどちらの膜もほぼ同等であり、短絡電流 Jsc においては窒化膜の方が
より優れた性能を有し、電子注入の性能が高い。 
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